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NINETTE IKA ASYIFA. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Capital Adequacy Ratio 
terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Swasta Nasional di Indonesia Tahun 2010-
2013. Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi. Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Capital 
Adequacy Ratio pada Penyaluran Kredit  Bank Swasta Nasional Tahun 2010 sampai 
2013. 
Metode penelitian  yang digunakan adalah metode survei dengan prosedur analisis 
deskriptif dan analisis statistik menggunakan uji regresi dan uji korelasi. Penelitian 
ini menggunakan data sekunder. Data yang dibutuhkan untuk menentukan besaran 
Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Penyaluran Kredit didapatkan 
melalui laporan keuangan bank tersebut dari tahun 2010 sampai 2013. Dana Pihak 
Ketiga didapatkan dengan cara menjumlahkan Giro, Tabungan, dan Deposito. 
Kemudian jumlah Dana Pihak Ketiga selama empat tahun dicari rata-ratanya. Capital 
Adequacy Ratio didapatkan dengan membagi jumlah Modal dengan Aktiva 
Tertimbang Menurut Resiko. Kemudian jumlah Capital Adequacy Ratio selama 
empat tahun dicari rata-ratanya. Lalu, untuk Penyaluran Kredit didapat dari jumlah 
Kredit yang diberikan bank selama tahun 2010 sampai 2013. Kemudian jumlah 
Kredit yang diberikan selama empat tahun dicari rata-ratanya. Penarikan sampel pada 
penelitian ini, menggunakan metode random sampling (sampel acak) menggunakan 
rumus Slovin. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah 33 bank swasta 
nasional di Indonesia. 
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = 7.433,237 + 0,337X1 – 257,886X2. 
Dari hasil analisis menunjukkan : (a) terdapat pengaruh positif signifikan antara Dana 
Pihak Ketiga dengan Penyaluran Kredit, (b) terdapat pengaruh negatif signifikan 
antara Capital Adequacy Ratio dengan Penyaluran Kredit, (c) terdapat hubungan 
signifikan antara Dana Pihak Ketiga dan Capital Adequacy Ratio secara bersama-
sama dengan Penyaluran Kredit. Implikasi dari penelitian ini menjelaskan bahwa 
tingkat Dana Pihak Ketiga dan Capital Adequacy Ratio suatu bank bisa menjadi dasar 
pertimbangan kebijakan besaran Penyaluran Kredit suatu Bank Swasta Nasional. 
Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Penyaluran Kredit, 





NINETTE IKA ASYIFA. Determinants of Third Party Funds and Capital 
Adequacy Ratio in Swasta National Bank’s Lending at Indonesia Period 2010-
2013. Skripsi. Jakarta : Concentration in Accounting Education, Department of 
Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta, 2015. 
The purpose of this study was to determine whether there is any determinants of 
Third Party Funds and Capital Adequacy Ratio in Swasta National Bank’s 
Lending in 2010 until 2013. 
The method used is survey method with a descriptive analysis procedures and 
statistical analysis with regression and correlation tests. This research used the 
secondary data, the data needed to determine Third Party Funds, Capital 
Adequacy Ratio, and Swasta National Bank’s Lending were get from bank’s 
financial statements from 2010 to 2013. Third Party Funds get by total Demand 
Deposits, Savings, and Time Deposits. Then the total for four years being 
averaged. Capital Adequacy Ratio were get by divided total modal with risk 
weighted assets. Then the total for four years being averaged. And for the Bank’s 
Lending get from the nominal of credit that being lended. Then the total for four 
years being averaged. In this study, sampling used is a random sampling method 
using Slovin formulas. In this study, the sample used is 33 swasta national banks 
in Indonesia. 
Regression equation in this study is Ŷ = 7.433,237 + 0,337X1 – 257,886X2. From 
the result analysis it shows that: (a) there is positive significant determinant 
between Third Party Funds with Bank’s Lending, (b) there is negative significant 
determinant between Capital Adequacy Ratio with Bank’s Lending, (c) there is a 
significant relationship between Third Party Funds and Capital Adequacy Ratio 
with Bank’s Lending. The implication of this study explains that the total of Third 
Party Funds and Capital Adequacy Ratio can be used as a basis of lending’s 
policy of swasta national bank. 
Keywords : Third Party Funds, Capital Adequacy Ratio, Bank’s Lending, 
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